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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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Tujuan penelitian ini adalah  Untuk mengetahui apakah melalui metode 
Guide Note Taking dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas IV  
SD Negeri 3 Bawu. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi dengan menerapkan srtategi 
Guide Note Taking (catatan terbimbing) yang dilakukan dalam dua siklus. Subyek 
penelitian yang dikenai tindakan adalah siswa kelas IV SD Negeri 3 Bawu yang 
berjumlah 27 siswa. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi,tes, 
wawancara dan simak catat. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis data 
model analisis interaktif, yang terdiri dari: pengumpulan data, reduksi data, sajian 
data, dan penyimpulan.  
Hasil penelitian dengan menerapkan strategi guide note taking   menunjukkan 
adanya peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran Matematika. Hasil 
penelitian diperoleh: 1) strategi guide note taking dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa dalam  pembelajaran matematika siswa kelas IV SD Negeri 3 Bawu tahun 
pelajaran 2012/2013. Peningkatan rata-rata hasil belajar matematika siswa tersebut 
mencapai 55,48 % 2) peningkatan yang dicapai oleh siswa selama penelitian ini 
berlangsung sebesar 55,48% hal ini diperoleh dari nilai hasil akhir yang ditunjukkan 
oleh hasil siklus II sebesar 85,18% dikurangi nilai awal yang diperoleh dari pre test 
sebesar 29,62%, dan 3) Langkah-langkah mengajar matematika dengan strategi guide 
note taking pada siswa kelas IV SD Negeri 3 Bawu tahun pelajaran 2012/2013 adalah 
sebagai berikut a) pendahuluan, b) membagikan catatan terbimbing, c) menerangkan 
materi, d) membimbing siswa dalam mengisi catatan terbimbingnya, e) membimbing 
siswa dalam mempresentasikan catatan terbimbingnya, f) mengklarifikasi ketika 
terjadi kesalahan,, dan g) penutup. Berdasarkan hasil penelitian tersebut disimpulkan 
bahwa pembelajaran dengan menerapkan strategi guide note taking dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 3 Bawu, Kecamatan Kemusu, 
Kabupaten Boyolali, tahun pelajaran 2012/2013 
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